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Dalam perencanaan proyek konstruksi, biasanya sering menggunakan pondasi 
tiang bor kelompok. Sekumpulan tiang bor dipasang secara relatif berdekatan dan 
biasanya disatukan oleh kepala tiang (pile cap) dalam menopang beban. Tujuan 
penelitian ini adalah membuat grafik efisiensi tiang kelompok. Perhitungan 
efisiensi tiang kelompok menggunakan beberapa metode, yaitu Metode 
Sederhana, Converse-Labare (1941), Los Angeles Group (1944), Seiler-Keeney 
(1944), dan Sayed-Bakeer (1992). Untuk menghitung kapasitas tiang kelompok 
(Qg) dibutuhkan nilai kapasitas tiang tunggal (Qu), dimana dalam penelitian ini 
digunakan grafik generalisasi untuk mendapatkan kapasitas tiang tunggal. Grafik 
generalisasi yang digunakan adalah grafik generalisasi Persamaan Briaud et. al 
(1985), Persamaan Reese & Wright (1977), dan Persamaan Reese & O’neill.   
Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Proyek Pembangunan 
Graha Indoland Condotel Inside Yogyakarta. Tahap pertama penelitian ini adalah 
menghitung efisiensi tiang kelompok dengan kelima metode yang digunakan 
untuk beberapa variasi jumlah tiang, jarak antar tiang, dan diameter. Dari hasil 
efisiensi tiang ini dapat digunakan untuk membuat grafik efisiensi tiang 
kelompok.  
Dalam penelitian ini menyarankan penggunaan grafik efisiensi tiang kelompok  
karena melalui grafik ini dapat mempercepat dan mempermudah dalam 
memperoleh nilai efisiensi tiang kelompok (η). Pada proyek pembangunan Graha 
Indoland Condotel Inside, nilai efisiensi tiang kelompok dari Metode Sederhana, 
Converse-Labare, Los Angeles Group, Seiler-Keeney, dan Sayed-Bakeer secara 
berurutan yaitu 1,56; 0,90; 0,95; 1,00; 1,56.  
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In the construction projects, a pile group foundation is often utilized. The group of 
bored piles is usually installed relatively close to each other and joined at the top 
by a pile cap to hold up the loads. In other hand, a fast estimation of the groups of 
piles capacities are needed in the preliminary design and in other conditions of 
projects, such as a supervisor of projects want to estimate the capacities of the 
group of piles. The purpose of this research is to study the correlations of groups 
of piles efficiencies with the number of piles. Furthermore, this study is aimed to 
make a fast estimation of groups of piles capacities using proposed graphical 
method. 
The piles efficiencies are calculated using several methods, such as Simplified 
Analysis, Converse-Labare (1941), Los Angeles Group (1944), Seiler-Keeney 
(1944), and Sayed-Bakeer (1992). In order to calculate the groups of piles 
capacities, the capacities of single piles are needed. The singles piles capacities 
are taken from graphical method. Three graphical methods utilized are derived 
from the Briaud et al. (1985), Reese and Wright (1977), Reese and O’Neill 
method. Moreover, the proposed graphical method is applied in the case study. 
The case study takes palace in Graha Indoland Condotel Inside Yogyakarta 
Construction Project.  
The pile group efficiency graph is recommended for this research since the value 
of pile group efficiency could be easily taken. The value of pile group efficiency 
for Graha Indoland Condotel Inside using Simplified Analysis, Converse-Labare, 
Los Angeles Group, Seiler-Keeney, and Sayed-Bakeer are 1,56; 0,90; 0,95; 1,00; 
1,56 respectively.  
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